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從先民信仰與神話文學論中國的青蛙神崇拜 
葉湛森 
 
一、導論 
 
遠古時期，先民的科學知識貧乏，對於大自然的一切變化都感到恐懼。故
此，先民開始對大自然中的事物進行崇拜，奉之為神靈，企圖通過祭祀以獲得
神靈的庇佑，減少因為大自然變化而帶來的損失。青蛙崇拜，屬於動物崇拜的
其 中 一 種 ， 而 且 在 中 國 更 是 一 項 不 斷 傳 承 的 重 要 民 間 信 仰 。
1根據各種文獻的記載，青蛙崇拜與遠古先民的文化思維是有着不可分割的密切
關係。先民與青蛙在大自然中共同生活，但是先民卻發現青蛙有着與人類不同
的能力，於是便把青蛙視為神靈，以求獲得庇佑。 
 
本文分為三個部分：第一部分，介紹先民信仰與青蛙神崇拜之間的關係；
第二部分，通過比較青蛙神在中西神話的神格與地位，分析青蛙神崇拜在中國
較西方盛行的原因；第三部分，通過比較民間信仰與神話文學中對於青蛙神的
記載，分析二者在後世流傳功用上的異同。 
 
二、先民信仰與青蛙神崇拜之間的關係 
 
青蛙的特徵是頭部扁平，口部寬大橫裂，腹部圓圓滾滾，還會利用皮膚協
助細小的肺部進行呼吸，是一種生殖力強，喜歡生活在潮濕環境的兩棲類動物。
基於先民觀察到青蛙擁有以上特點，而這些特點跟人類的生活習慣息息相關，
因此，他們便對青蛙進行崇拜，奉為神靈，以求得到青蛙神的庇佑和幫助。 
 
1. 青蛙與生殖繁衍 
遠古時代，先民視生殖繁衍為一項神聖任務，他們認為孩子的降生是上天
的恩賜，因為他們從來也不知道，也不明白懷孕產子的成因及過程。直至他們
發現當女性的腹部隆起一段時間後，孩子便會從女陰中產出，他們才知道孩子
的誕生是需要經歷這樣的一個過程，但是卻還未了解孩子是如何形成的。先民
觀察到孩子是從女性的體內產出，所以他們單純地認為懷孕產子這項任務，從
頭到尾只有女性參與其中，卻不知道生殖繁衍是需要通過兩性交配才可懷孕。
先民對於懷孕產子的成因不理解，於是嘗試從身邊的事物中尋找答案。先民發
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現在大自然中，青蛙這種生物的口部外形與女陰外形相似，而青蛙圓滾滾的腹
部就似女性懷孕時隆起的腹部。基於青蛙與女性擁有共同相似的特點，於是先
民便認為人類的生殖繁衍很有可能與青蛙有關，於是便開始對青蛙進行崇拜。 
 
時至今日，我們可以在一些出土文物中找到先民對於青蛙崇拜的證據。在
河南陜縣廟底溝和臨潼姜寨出土的一批陶器的內壁上都刻有蛙紋。這些蛙紋的
特徵都是擁有一個圓圓的肚子，上面還有許多黑點。2從外表形象來看，青蛙的
肚腹和孕婦的肚腹外形相似，都是渾圓膨大；從內裏意涵來看，青蛙的生殖能
力十分強盛，一胎能夠生產的數量甚多，蛙紋上的黑點正正就是代表着懷子甚
多的寓意。正因如此，先民便把青蛙視作女性生殖器官（子宮）的象徵。3此外，
部分出土陶器上的蛙紋下部還會特意刻畫圓圈以象徵陰戶。明代長篇古典小說
《金瓶梅》中，把女性的陰戶稱作「蛙口」；現今中醫界亦仍沿用「蛙口」來表
示女性的陰戶，間接說明了青蛙與女性生殖器官之間的關聯。4青海柳灣出土的
裸體女像彩陶壺5，以女性人像為主要紋樣，蛙紋為補充紋樣。女像的陰部形象
誇張捏塑，重彩勾描；女像的肚腹的位置亦恰與陶壺的肚腹的位置互相配合，
壺腹兩側亦刻有呈圓形的蛙腹紋，坦直的表達出青蛙與女性陰戶和子宮之間象
徵意義的連繫。6 
 
綜合上述各項，我們知道先民崇拜青蛙的其中一個理由，是因為他們認為
青蛙的外形與女性生殖器官相似，而且青蛙擁有強大的生殖能力。先民相信崇
拜青蛙，上天也會賜予他們如青蛙一般強大的生殖繁衍的能力。 
 
2. 青蛙與農業收成 
除了狩獵和採集，耕作亦是其中一種先民能夠獲得食物，賴以維生的途徑。
莊稼收成的好壞，很大程度是取決於有否充沛的陽光和充足的雨水。遠古時代，
科學還未普及，先民不太知曉四時更替，也未能掌握氣候變化的規律。何時有
充沛的陽光給予農作物養分，何時有充足的雨水滋潤農作物生長，先民都認為
一切皆是未知之數。然而，從觀察大自然和青蛙的過程中，先民似乎得到了啟
發。 
 
廣西位於亞熱帶地區，雨季、旱季界限分明。廣西壯族是以種植水稻為經
濟主導。如上述，有否充足的雨水灌溉，將會是影響農作物收成好壞的其中一
                                                     
2
 見附錄，圖一。趙國華：《生殖崇拜文化論》，（北京：中國社會科學出版社，1990 年），頁
181。 
3
 趙國華：《生殖崇拜文化論》，（北京：中國社會科學出版社，1990 年），頁 181 至 182。 
4
 同上，頁 182。 
5
 見附錄，圖二。趙國華：《生殖崇拜文化論》，（北京：中國社會科學出版社，1990 年），頁
157。 
6
 趙國華：《生殖崇拜文化論》，（北京：中國社會科學出版社，1990 年），頁 181 至 182。 
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個重要因素。壯族傳說記載，青蛙是以雷神之子的身份在人間出現，也是雷神
派到人間的使者。當人們需要雨水時，便會通過青蛙告訴雷神，雷神便會降雨。
7縱然，這個只是一個傳說，但是亦不能說是青蛙與降雨是毫無關係。先民觀察
大自然變化，積累經驗，發現雨前雨後，青蛙的鳴叫聲都會異常地響亮。8於是，
每當先民聽到青蛙異常地響亮的鳴叫時，便知道甘露將會從天而降，潤澤農作
物，往後便會有好收成，而且也可儲備糧食，不用捱餓。 
 
綜合上述各項，我們知道先民崇拜青蛙的另外一個理由，是因為他們認為
青蛙是雷神的使者，透過青蛙可以向雷神表達求雨的信息。從雷神中求來的雨
水可以滋養農作物，讓農作物可以茁壯成長。等待農作物都成熟時，便能大量
收割，將來可享溫飽。 
 
三、從神話文學中青蛙神的神格與地位分析青蛙神崇拜在中國比西
方盛行的原因 
 
中國遠古先民為求生殖繁衍及農業收成，因而進行青蛙崇拜，視青蛙為神
靈看待。有關青蛙神，無論中國，還是西方神話中也有相關記載。在中國，蒲
松齡《聊齋誌異》中載有〈青蛙神〉和〈青蛙神又〉兩則；在西方，《瑪雅神話》
中也載有〈青蛙神〉一則。在這三則神話故事裏，每則描寫的青蛙神的形象、
性格，甚至能力各有不同。以下將會通過比較青蛙神在中西神話的神格與地位，
分析青蛙神崇拜在中國比西方盛行的原因。 
 
1. 青蛙神的神格 
神話中的青蛙神，無論在中國，還是在西方，都有不同能力。神的這些能
力，我們稱之為「神格」。《聊齋誌異．青蛙神》、《聊齋誌異．青蛙神又》和
《瑪雅神話．青蛙神》三則神話中都有記錄有關青蛙神的神格，而且更是異中
有同，同中有異。 
 
第一，青蛙神掌管禍福，賞善罰惡。《聊齋誌異．青蛙神》中，提及薛崑
生因為無禮對待，隨意虐殺青蛙，而且不為自己任性、殘暴的行為加以反省檢
討，更口出誑語妄言。於是，青蛙神使他生病，作為懲罰。9又，青蛙神因為愛
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 潛明茲：《中國神話學》，（上海：上海人民出版社，2008 年），頁 359。 
8
 同上，頁 359。 
9
 蒲松齡著，付岩志注譯，袁世碩校閱：《新譯聊齋誌異選（六）》，（台北：三民書局股份有限
公司，2012 年），頁 2790。 
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女心切，未及了解事情原委，便火燒薛家作為懲罰，但是後來得知是女兒十娘
在人間未盡婦道，不事舅姑，未能承歡翁婆，才被趕出薛家。青蛙神知道錯怪
好人後，於是便向薛家作出補償，為他們重蓋房子，更在十娘回去薛家前，加
以訓斥管教。10《聊齋誌異．青蛙神又》中，提及富人周某承諾青蛙神捐出一
百両作為修建關帝祠的募金，但是周某屢次繳交的數目也不足，又想逃避交款。
於是，青蛙神便派遺小青蛙上門騷擾周某的家庭生活及要求周某多交一倍募金
作為懲罰。11又，關帝祠修好後，青蛙神知道部分主持修建的人私吞公款，即
使是為自己代言的巫師，祂也不予以袒護，並讓他先拿出私吞的公款作為榜樣。
其後，其餘私吞公款的人也陸續交出虧欠的款項，只有兩個人沒有交回，於是
青蛙神便讓其中一人生病一個多月，另外一人則生了毒瘡，二人看病買藥的錢
比所虧欠的款項還多，人人認為是青蛙神給他們的報應。12《瑪雅神話．青蛙
神》中，提及本赫明因為行事老實認真，而且信任青蛙神，最終青蛙神賜予他
妻子和一間新房；而本赫明的兩位哥哥卻一心使壞，亦不信任青蛙神，所以得
不到青蛙神的庇佑，甚麼也得不到。13以上各點，我們可以得知中西的青蛙神
同樣擁有掌管禍福，賞善罰惡的神格。 
 
第二，掌管喜慶。《聊齋誌異．青蛙神》中，提及青蛙神「時降其家，視
其衣赤為喜」14，又「神翁神媼着朱袍降臨其家，次日，十娘臨蓐，一舉兩男」。
15《瑪雅神話．青蛙神》中，提及本赫明因為願意信任青蛙神，而且到何處也
願意帶上祂，而青蛙神也兌現本赫明的願望，解除巫婆對大鳥的詛咒，把大鳥
變回一個美麗的姑娘，讓她成為本赫明的妻子。16以上各點，我們可以得知中
西青蛙神皆有掌管喜慶的神格，但卻有些微差異：中國的青蛙神是掌管生育繁
衍，以求人類更多子嗣；西方的青蛙神是掌管婚姻締結，賜予錦繡良緣。 
 
第三，掌管財富。《聊齋誌異．青蛙神》中，提及青蛙神「時降其家，視
其衣……白為財，……以故家日興」17，青蛙神眷佑薛家，使薛家「田增粟，
賈益價」18，「老幼皆已溫飽」19。《瑪雅神話．青蛙神》中，提及本赫明因為願
意信任青蛙神，而且到何處也願意帶上祂，而青蛙神也兌現本赫明的願望，賜
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 蒲松齡著，付岩志注譯，袁世碩校閱：《新譯聊齋誌異選（六）》，（台北：三民書局股份有限
公司，2012 年），頁 2790 至 2792。 
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 同上，頁 2794至 2795。 
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 同上，頁 2795至 2796。 
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 蕭風：《印第安神話故事》，（北京：宗教文化出版社，1998 年），頁 351至 355。 
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 蒲松齡著，付岩志注譯，袁世碩校閱：《新譯聊齋誌異選（六）》，（台北：三民書局股份有限
公司，2012 年），頁 2789。 
15
 同上，頁 2792至 2793。 
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 蕭風：《印第安神話故事》，（北京：宗教文化出版社，1998 年），頁 355。 
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 蒲松齡著，付岩志注譯，袁世碩校閱：《新譯聊齋誌異選（六）》，（台北：三民書局股份有限
公司，2012 年），頁 2789。 
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 同上，頁 2790。 
19
 同上，頁 2790。 
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予他一間房子讓他與妻子一同居住。20以上各點，我們可以得知中西青蛙神皆
有掌管財富的神格，但卻有些微差異：中國青蛙神是會賜予人糧食錢財；西方
的青蛙神則是賜予人房產。 
 
綜合以上，我們可以從神話中看出青蛙神擁有掌管禍福、喜慶和財富的神
格。在三則神話中，青蛙神掌管禍福的神格均有出現，從出現的頻率來計算，
我們有理由相信中西的青蛙神的神格主要是掌管禍福，監察人間，施行賞罰。
然而，掌管喜慶和財富的兩種神格，卻因為地域界限的不同，所以即使大體上
是共同的神格，但是實際上卻存在生育繁衍與婚姻締結之間，或賜予糧食錢財
與賜予房產之間的些微差異。 
 
2. 青蛙神的地位 
中國神話中記載的青蛙神都是擁有崇高的地位，而且是具有為世人所敬畏
的威嚴。我們可以在《聊齋誌異．青蛙神》和《聊齋誌異．青蛙神又》中找出
有關證據。 
 
第一，中國的青蛙神是神聖而世人不能肆意侵犯的。《聊齋誌異．青蛙神》
起首提及「或犯神怒，家中輒有異兆，蛙游几榻，甚或攀緣滑壁不得墮，其狀
不一，此家當凶，人則大恐，斬牲禳禱之，神喜則已。」21，可知如果人做了
一些觸怒青蛙神的事情，青蛙神便會對這戶人家略施懲戒，但是，這戶人家若
是誠心、真心地向青蛙神認錯，青蛙神亦會感到高興，便會停止給這戶人家降
禍。《聊齋誌異．青蛙神又》中，提及青蛙神「『喜矣』，神則至；『怒矣』，婦子
坐愁嘆，有廢餐者。」22，同樣說明了一旦觸怒青蛙神，所帶來的後果是婦人
和孩子都感到擔憂的。從這一點，我們可以看出因為中國的青蛙神擁有崇高的
地位，人是不可隨意侵犯的，若然肆意觸怒了青蛙神，祂便會施以懲戒，降禍
人間，這就是為何人會畏懼青蛙神的原因；如果犯錯的人是以真誠跟青蛙神承
認過錯，祂也會原諒人的過失，這則是為何人會尊敬青蛙神的原因。 
 
第二，中國的青蛙神不會親自把旨意傳達到人間，而是透過第三者代為宣
佈。《聊齋誌異．青蛙神》中提及「有青衣媼至其家，自稱神使，坐致神意」23
和「有使者迎宣神命」24，可知縱然青蛙神要向人間傳達旨意，但是祂不會親
自在人間露面，而是派遣使者把祂的旨意在人間流傳。《聊齋誌異．青蛙神又》
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 蕭風：《印第安神話故事》，（北京：宗教文化出版社，1998 年），頁 355。 
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 蒲松齡著，付岩志注譯，袁世碩校閱：《新譯聊齋誌異選（六）》，（台北：三民書局股份有限
公司，2012 年），頁 2788。 
22
 同上，頁 2793。 
23
 同上，頁 2788。 
24
 同上，頁 2788。 
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中，提及「青蛙神，往往托諸巫以為言。」25，同樣說明了青蛙神若要向人間
傳達旨意，往往是不會親自開口，而是通過巫師的口把旨意傳達給信眾知道。
從這一點，我們可以看出中國的青蛙神是不會隨隨便便就顯靈於人的面前，親
自把旨意傳達，而是每每透過第三者傳達祂的意思，顯示出了人與神之間的地
位差別，可見青蛙神崇高的地位。 
 
第三，中國的青蛙神對其信眾的影響力。《聊齋誌異．青蛙神》中，提及
「神示夢於近村，使為婿家營宅。及明，齎材鳩工，共為崑生建造，辭之不止，
日數百人相屬於道。不數日，第舍一新，牀幕器具悉備焉。」26，青蛙神托夢
於村人，委託他們替祂為薛家重新興建一間新房子，不出數日便能完成委託，
可知青蛙神對其信眾的影響力甚深；世人亦對青蛙神的委託不敢怠慢，可見對
青蛙神心存敬畏。《聊齋誌異．青蛙神又》中，提及「適眾賽蛙神，巫忽言：
『周將軍倉命小神司募政，其取簿籍來。』眾從之。巫曰：『已捐者，不復強；
未捐者，量力自注。』眾唯唯敬聽，各注已。」27，當信眾接收到青蛙神的旨
意時，都不約而同地捐出金錢來修建關帝祠，同樣說明了青蛙神的影響力。從
這一點，我們可以看出如非中國的青蛙神擁有崇高的地位及為世人所敬畏，相
信人人都不會馬上執行青蛙神的旨意。 
 
第四，中國的青蛙神擁有專門的神祠，獨立受信眾的香火祭祀供奉。《聊
齋誌異．青蛙神》提及「負荊於祠」28和「詣祠責數」29，這兩處明確指出了青
蛙神是有屬於自己的神祠。在古代只有較高地位的神祇，人才會獨立為祂興建
神祠進行祭祀和供奉；而地位較低的神祇，人通常則不會為祂專門興建神祠，
只會依附在較高地位的神祇的神祠內一同參拜。從這一點，我們可以看出中國
的青蛙神是擁有屬於自己的神祠，更能顯出祂崇高的地位。 
 
西方神話中的神不如上帝，沒有想做甚麼便能做甚麼的能力30，而且通常
神的地位是由人的意願而會有所更迭31。換言之，西方神話記載的青蛙神的地
位不及中國神話內的青蛙神，而且更不是全部人都會尊重祂。我們可以在《瑪
雅神話．青蛙神》中找出有關證據。 
 
第一，西方的青蛙神不是人人敬重，而且人人都會隨意侵犯。《瑪雅神話．
青蛙神》中提及，瑪雅老頭的大兒子遇見青蛙神，不僅沒有對祂恭恭敬敬，而
                                                     
25
 蒲松齡著，付岩志注譯，袁世碩校閱：《新譯聊齋誌異選（六）》，（台北：三民書局股份有限
公司，2012 年），頁 2793。 
26
 同上，頁 2791。 
27
 同上，頁 2794。 
28
 同上，頁 2790。 
29
 同上，頁 2791。 
30
 蕭風：《印第安神話故事》，（北京：宗教文化出版社，1998 年），頁 7。 
31
 同上，頁 4。 
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且還以粗言「你知道個屁！」32對青蛙神破口大罵，最後，更想也不想，無情
地用力一把青蛙神扔到水中。此外，瑪雅老頭的二兒子因為青蛙神的鳴叫聲使
他心煩意亂，他便對青蛙神出言侮辱「閉上你的臭嘴」33，後來，如他的大哥
一樣，抓起青蛙神的後腿便扔祂到水潭裏去。從這一點，我們可以看出西方的
青蛙神的地位低微，即是貴為神祇，但卻不為人所尊重和懼怕。 
 
第二，西方的青蛙神是請求人去相信祂，而不是人心歸向的信服。《瑪雅
神話．青蛙神》中，兩次提及青蛙神都是主動向人搭話，道出祂有能力幫助人
解決困難，所以請求人信任祂。34然而，即使青蛙神是誠心誠意地邀請對方，
對方都是置之不理，不肯信任青蛙神。從這一點，我們可以看出西方的青蛙神
被人忽視程度，似乎沒有甚麼地位。 
 
第三，西方的青蛙神居無定所，三餐不繼。《瑪雅神話．青蛙神》中，多
次提及青蛙神跟人說類似的話「如果你把我帶上」35、「如果帶上我」36，這些
說話都暗示出西方的青蛙神沒有屬於自己神祠，四處漂泊，所以才希望請求別
人收留祂。此外，《瑪雅神話．青蛙神》中，提及青蛙神趁瑪雅老頭的二兒子睡
了後，把他的薄餅全都拿走。37又，本赫明對青蛙神說，「我就把這袋吃的留給
你」38，這些記載無非都是在暗示，因為西方的青蛙神沒有固定神祠讓人供奉，
而且亦沒有人會定時定候為祂送上貢品，使祂能夠每天果腹。從這一點，我們
可以看出西方的青蛙地位卑微，連人也不是很想理會祂。 
 
3. 青蛙神崇拜在中國較西方盛行的原因 
儘管中西神話都有提及，青蛙神擁有掌管喜慶、財富的神格，但是二者在
實際上卻存在同中有異的些微差別。此外，從中西神話中，我們也可得知，中
國人與西方人跟神相處的態度亦不盡相同。基於上述的不同，青蛙神的地位很
有可能會因而受到影響，當中或會牽涉為何青蛙神崇拜在中國會較西方盛行的
原因。 
 
首先，神格的差異是影響着人對青蛙神崇拜的其中一項因素。即使生育繁
衍和婚姻締結都是喜慶事宜，但是二者之間卻存在人為因素和自然因素的影響。
生育繁衍除了需要通過男女交合，更要視乎人的身體的健康狀況，才能成功懷
孕，進而生產，是需要人為因素和自然因素兩者皆能結合。可是，婚姻締結卻
                                                     
32
 蕭風：《印第安神話故事》，（北京：宗教文化出版社，1998 年），頁 352。 
33
 同上，頁 353。 
34
 同上，頁 352 至 353。 
35
 同上，頁 352。 
36
 同上，頁 353。 
37
 同上，頁 353。 
38
 同上，頁 353。 
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能透過人為因素，以人的自身力量便能解決。相對西方的青蛙神，中國的青蛙
神所擁有的神能，並非人類可以藉着自身的力量便能取替。掌管財富的神格亦
與上述論點類同，因為種植和做生意確實需要講求天時、地利與人和三者的配
合，除了人事，很大程度都需要有機緣巧合之下，才能有好收成或賺得利潤。
然而，房產如同婚姻締結，都是可以藉着人的力量，自行解決需求。從此，我
們可以看出中西的青蛙神在神格上的差別，西方青蛙神的能力明顯較中國青蛙
神為遜色。由於中國青蛙神的能力每每能夠幫助人解決困難，但西方青蛙神的
能力卻可為人的能力取代，因此，西方人自然不如中國人一般，熱衷於青蛙神
的崇拜。 
 
其次，人神的關係亦是影響着人對青蛙神崇拜的另外一項因素。在中國，
仙凡有別，人神之間存在無限鴻溝。神擁有一切人沒有的能力。神可以干預，
甚至改變自然之中的定數。這些能力卻是人類沒有的。正因如此，中國人認為
人、神是屬於不同種類的生命體，地位自然有所差別，不可擅自僭越。在西方，
上帝是至高無上的，人和神都是由上帝所創造，人神關係較為接近。二者之間
的不同，只是上帝賦予神比人，多一些特殊的能力。神的特殊能力，如同之前
所述，乃是上帝基於人的願望和需要，才會賦予神去幫助人，但是，當人自己
能夠解決這些需要，不再需要神的幫助時，神的特殊能力彷彿便會變得如同虛
設。正因如此，西方人認為人的能力是能超越神的，所以認為人神的地位基本
上可以看成是平起平坐，於是便不會特別對神作出尊敬、尊重。 
 
綜合以上，我們得知青蛙神崇拜在中國較西方盛行的原因有二：第一，中
西青蛙神在神格的差異上，中國青蛙神的能力往往較人的能力為高，所以青蛙
神崇拜在中國會較盛行；相反，西方青蛙神的能力卻可被人的能力所超越，自
然不是人人都會崇拜青蛙神。第二，中西兩方對於人神關係的處理態度上，神
在中國的地位是跟人存在不可僭越的階級之分，所以中國人會心存敬畏之心，
祭祀、崇拜青蛙神；相反，神在西方特地近乎跟人是平起平坐的，所以西方人
不是人人都會像中國人一樣，對神心存敬畏，以青蛙神崇拜在西方不及在中國
盛行。 
 
四、民間信仰與神話文學中對於青蛙神的記載在後世流傳功用上的
異同 
 
比較民間信仰與神話文學中有關青蛙神崇拜的記載，神話文學中只有掌管
喜慶和財富這兩種神格的記載與民間信仰的記載相互配合。然而，三則神話中
共有記載掌管禍福的神格，在民間信仰中卻似乎未有記載。事實上，管禍福的
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神格並非沒有記載，而是民間信仰的觀念都會是認為「祭祀有福」，東漢王充
《論衡．解除》中也有提及「世信祭祀，謂祭祀必有福」39，凡是人對神恭恭
敬敬、唯唯諾諾，神必會降福於人，反之亦然。青蛙神作為神祇，人崇拜、祭
祀祂，必然是希望祂能降福護佑。因此，民間信仰其實是默認了青蛙神掌管禍
福的神格，只是人所共知，不再特別記錄流傳。此外，民間信仰中，神所擁有
的神格、神通，往往其實是牽涉到社會生活中不同方面難以解決的困難40，但
是以先民的科學水平、物質生產能力和思想認識水平都不能把這些困難解決，
於是他們便對大自然的事物產生了超自然、超現實的虛幻想法──神格，企圖
幫助人去解決困難。41青蛙神在民間信仰中掌管喜慶和財富的神格，也是從此
而來。 
 
至於，三則神話為何也會着重，並共有記載青蛙神掌管禍福這種神格，我
們可以從人的生活與神話成書時期的角度進行分析，《聊齋誌異》是清人蒲松齡
的著作，《瑪雅神話》則是由原始部落聚居、遷移至向形成國家雛型的過渡時期
中產生42，兩者都是在文明社會下的產物。生活在文明社會的人，除了人類的
社會文明，更日益累積對天文地理及自然科學知識，相對於先民對天文地理及
自然科學無知，當然不會再對生殖繁衍與農業收成有所擔憂。此外，在社會的
封建文化影響下，神話的創作者總是喜好把道德準則和價值觀念，灌注入民間
信仰的神的形象之中，把神秘和未知的力量變成活生生和可感知的一個實體，
使之逐漸成為道德化、禮教化的人格神。43青蛙神在神話中彷彿就變成了擁有
人格的道德標準審判者。《聊齋誌異．青蛙神》和《聊齋誌異．青蛙神又》中的
青蛙神都是依據人類訂立的道德判準以施行賞罰，例如：薛崑生無禮對待、虐
殺青蛙，主持修建關帝祠的人虧空公款，皆是違反道德的行為，所以青蛙神便
懲罰這些人作為警戒。《瑪雅神話．青蛙神》中瑪雅老頭的大兒子和二兒子因為
待人無禮及說謊欺詐，青蛙神便使他們一無所有，作為懲罰。文明社會亦是道
德社會，人人活在社會規範當中，總是有人企圖破壞這些共有的規範，於是世
人透過創作神話，假借神的地位與力量，加以對這些企圖破壞社會規律的人進
行教化、懲戒、警示，使他們受到自己良心的責備，喚醒良心的自覺。有見及
此，神話中，神的神格其實只是一種威權假借的手段，目的只是在於教化世人
要行善積德，秉持正確的價值觀以待人接物。 
 
五、結論 
 
                                                     
39
 朱迪光：《民間信仰影響下的古典小說創作》，（北京：中國文聯出版社，1999 年），頁 51。 
40
 同上，頁 34。 
41
 同上，頁 40。 
42
 蕭風：《印第安神話故事》，（北京：宗教文化出版社，1998 年），頁 3。 
43
 金澤：《中國民間信仰》，（浙江：浙江教育出版社，1996 年），頁 299。 
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總結以上，第一，我們知道遠古先民崇拜青蛙的理由有二：一是因為青蛙
的外形與女性生殖器官外形相似，而且青蛙的生殖能力很強，先民希望透過崇
拜青蛙，得到生殖繁衍的能力；二是因為青蛙會在雨前雨後響亮鳴叫，讓先民
可以把握好種植的時機帶來豐富的收成，所以先民崇拜青蛙，希望青蛙能夠讓
他們知道雨水何時來臨。第二，從分析神話文學中得知，青蛙神的神格是掌管
禍福、喜慶和財富，但當中卻是異中有同，同中有異；青蛙神的地位則是因為
人神力量與人神關係的不同，造成中西兩方對青蛙神崇拜的程度存在差異。第
三，從分析流傳功用中得知，民間信仰崇拜青蛙，奉之為神，是因為先民缺乏
知識，從自行聯想中得到一些意外啟發和希望得到庇佑，才對青蛙進行崇拜；
神話文學則是除了保留一些先民的特別想法外，更是有教化民眾的作用。換言
之，民間信仰對青蛙神崇拜的記載是以人的實際需要的層面為考慮因素；神話
文學對青蛙神崇拜的記載則是以着重道德教化的層面為考慮。 
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